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表 1 ロンドンにおけるジェネラル・インスティテュートの展開過程 (1913-14年度-1936-37年度)
学校数
入学者総数 入学者に占める 18歳以上 平均受講
男性 女性計 男性 女性 計(割合) |時間数
1913-14年度 37 8.464 8，305 16，769 4，509 5，021 9，530(56，8) 44.3 
1914-15年度 31 6.469 14，002 20.4 71 3，304 10，605 13.909(679) 40，0 
1915-16年度 31 5，082 10.284 15，366 2.173 6，557 8.730(56，8) 44.2 
1916-17年度 29 4，005 8，660 12，665 1.184 4，905 6，089(48.1) 47，0 
1917-18年度 29 4.272 9，029 13，301 1.266 4.376 5，642(42，4) 47.2 
1918-19年度 29 4，651 10.417 15，068 1.049 4，503 5，552(36，8) 51.7 
1919-20年度 29 6，957 10，751 17，708 2，829 4，802 7，631(43.1) 54.1 
1920-21守ニ度 29 6，734 11.220 17，954 2，644 6，269 8，913(49，7) 55，6 
1921-2年度 29 5，517 8，597 14.114 6，353(45，0) 60，2 
1922-23年度 27 5.179 7，987 13.166 5，039(38.3) 63.5 
1923-24年度 26 5，582 8，358 13，940 5，320(38.2) 64，7 
1924-25年度 26 5，514 7，804 13.318 5.173(388) 65.0 
1925-26年度 13.147 
1926-27年度 24 5，011 7，177 12.188 5，290(43.4) 66，8 
1927-28年度 24 5，314 7，696 13，010 1.850 3，860 5.710(43.9) 66.2 
1928-29年度 25 5.525 8.43 13，968 1.912 4.151 6063(43.4) 67.6 
1929-30年度 23 4，854 7，940 12，794 1.840 4.283 6.123(47.9) 70.5 
1930-31年度 22 12，012 72.4 
1931-32年度 23 4，248 7.157 11.405 1.593 4.184 5，777(50.7) 74.3 
1932-33年度 20 3，534 5，267 8，801 1.530 3.424 4，954(56.3) 74，5 
1933-34年度 18 3，560 4，922 8.482 1.592 3，207 4.799(566) 67，6 
1934-35年度 16 3，060 4.364 7.424 1.155 2，567 3.722(50.1) 77.3 
1935-36年度 15 3，053 4.342 7，395 1.210 2，509 3.719(503) 75，8 
1936-37年度 13 3.162 4，547 7.709 1.309 2，618 3.729(50.9) 70.1 
出典)London County Council. Londo刀 Statistics，1913-14 - 193e王38，LMA/EO/HFE/9 London County 





















ネラル・インステイテュ ー ト (SunnyhilRoad 
General Institute)であった。 1920年代における
同区の人口増加率 7.6%は、ロンドンの全 28区
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表 2 1936-37年度のサニーヒル ・ロード ・ジヱネラル・インティテュートの時間割
若年層対象の商業技術教育コース 特別タフス
コース名 科目 開講曜日 ・時間時間 科目名 開講曜日 ・時間
商業
速記 月 -火・木 19:45 ~ 20:45 火・ 金 16:45 18:45 
英語 月・火 19:45 ~ 20:45 創作工芸 木 16:10 ~ 18:10 
(;初年次 )
算術 木 20:45 ~ 21:45 2ノ2、t 14:30 ~ 16:30 
月-火・木 20:45 ~ 21:45 
調理(男女) 火 19:45 21:45 
商業
速記
制理(上級) 木 19:45 ~ 21:45 算術 木 19:45 ~ 20:45 (2年次)
英語 月・火 19:45 ~ 20:45 演劇文学・朗読法 月 19:45 ~ 21:45 
簿記 月 ・木 19:45 ~ 20:45 
製図 (成人) 火-木 19:45 21:45 
簿記
商業算術 月 20:45~ 21:45、火 19:45~ 20:45 月 ・木 19:45 ~ 21:45 (1・2年次)
英語 火 ・木 19:45 ~ 20:45 洋裁 水 14・30~ 16:30 
製図技術 月 19:45~ 20:45、20:45 21:45 話し方 (弁論術) 木 19:30 21:30 
木細工技術 計算 火 19:45-20:45 救急療法(女性-入門) l月 19:45 ~ 21:45 
(初年次) 英語 火 20:45-21:45 救急療法(女性・上級) 木 19:45 -21:45 
現場実習 水 19:45-20:45、20:45-21:45 
家庭看護(女性 ・入門) 月 19:45 ~ 21:45 
算術 月 19:45-20:45、水 20:45-21:45 現代社会問題 木 19:45 -21:45 
木細工技術 英語 月 20:45-21:45 音楽鑑賞 土 15:15-17:15 
(2年次) 科学 水 19:45-20:45 声楽 火・水・ 木 19:45 -21:45 
製図技術 火 19:45-20:45、20:45~ 21:45 
身体訓練(女性) 月 20:40-21:40 
コース履修者のための自由選択クフス
タイプラ イター技術





水 19:45-20:45、20:45 21:45 
木工(成人) 月 ・木 19:45 -21:45 木 19:45-21:45 
(入門)
金 19:45-20:45、20:45-21・45
家庭看護(入門) 水 19:45-21:45 
身体訓練 金 20:30-21:30 
木工 (2クラス) 木 19:45-20:45 
出典)London County Council. HandbilJ 01めeSunnY}l1J Road Evening Institute )938-31， pp.2-3 
表 3 1936-37年度の工セルパーガ ・ストリー卜 ・ジェネラル ・インティテュートの時間割
若年層対象の商業技術 -ー般ないし家政教育コース コース履修者のための自由選択クラス
コース名 科目 開講曜日・時間 科目名 開講曜日 ・時間
商業 速記 月・水・木 19:30 ~ 20:30 調理 火・ 水
(初年次 ) 英語 月・木 20:30 -21:30 演劇文学・朗読法 金
2コース 算術 水 20:30-21:30 刺繍とデザイン 金
商業
速記 月 ・火-水 19:30 -20:30 金属加工 水
英語 月・火 20:30 -21:30 バイオ リン (音楽) 金(2年次)
算術 水 20:30-21:30 身体訓練 (女性) 月・木 20:30 -21:30 
速記 月-火・ 水 20:30 -21:30 身体訓練(男性) 金 20:30-21:30 
商業
英語 月 ・火 19:30 -20:30 木工 木(3年次)
算術 水 19:30-20:30 タイプフイタ -1支術 火 -木金
簿記
簿記 月 ・水 19:30 -20:30 i羊裁 月 ・木
商業算術 月-木 20:30-21:30 特別タフス
(初年次)
英語 水 20:30-21 :30 木 19:30-20:30 科目名 開講曜日 目時間
簿記
簿記 月 -水 20:30-21:30 調理 火・水
(2年次)
商業算術 月・木 19:30 -20:30 演劇文学・朗読法 {fr: 
英語 水 20:30-21:30 木 19:30-20:30 i羊裁 月・木
英語 月-木 19:30-20:30 刺繍とデザイン 金
一般教育 一般知識 火 20:30-21:30 読話 火・木 19:00 -21:00 
(初年次) 算術 月 20:30-21:30 火 19:30-20:30 音楽(声楽) 水
地理学 木 20:30-21:30 音楽(バイオリン) 1i、Z 
製図技術 月 19:30-21:30 身体訓練 (女性) 月 ・火 20:30 -21:30 
木工及び 英語 火 19:30-20:30 身体訓練(男性) 金 20:30-21:30 
金属加工業 計算 火 20:30-21:30 タイプフイタ ー技術 火-木 金
(1 . 2年次) 木工現場実習 木 19:30-21:30 交流活動
金属加工現場実習 水 19:30-21:30 社交・ダンスのタベ 学生図書室
英語 月 19:30-20:30 7.l<i本クラブ 社会科見学
身体訓練 月 20:30-21:30 
散策クラブ 休暇中の探訪問
家政教育 テニスクラブ
i羊裁 火 19:30-21:30 
調理 水 19:30-21:30 














































































































テュー ト (RobertMontefiore General Institute) 
である。同校の実際の時間割 (表4)を見てみよ
う。若年層の商業教育コースは、 ①郊外生活型、






































表 4 1936-37年度の口パー ト・ モンティフィ オーレ ・ジェネラル ・インティテュートの時間割
若年層対象の商業教育コース 特別クフス
コース名 科目 開講1I1~ 日 時間時間 科目名 開i昨日韓日・ l時間
商業速記 速自己 火 20:05-21:05 外国人のための英語 月 ・火 ・水 20:05 -22:05 
(初年次) 速記 月木 21:05 -22:05 ピギナ-A 月火・水 20:05-22:05 
英語 月木 20:05-21:05 ピギナー B 月火-水 20:05-22:05 
算術 火 21:05-22:05 初J級A 月 ・火 ・水 20:05 -22:05 
商業・速記 i車百己 月・木 20・05-21:05 初級B 月火 ・水 20:05-22:05 
(2年次) 速記 火 21:05-22:05 中級A 月火 -水 20:05-22:05 
英語 月・木 21:05 -22:05 中級B 月・火・水 20:05 -22:05 
算術 火 20:05-21:05 上級A 月・火・水 20:05 -22:05 
商業・簿記 簿記 月 21:05-22:05 木 20:05-21:05 
上級B
(初年次) 英語 火 20:05-21:05 木 21:05-22:05 声楽 火 ・木 20:05 -22:05 
商業算術 月 20:05-21:05 火 21:05-22:05 その他
商業・簿記 簿記 月 20:05-21:05 木 21:05-22:05 演劇クフスの公演
(2年次) 英語 火 21:05-22:05 木 20:05-21:05 交流の集い
商業算術 月 21:05-22:05 火 20:05-21:05 授業市jに本・雑誌を提供
コース履修者のための自由選択科目
演劇文学及び朗読法 水 20:05-22:05 
タイプライター技術 (2クラス) 水 20:05 -22:05 
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部の地域差に柔軟に応えることを可能にした。
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